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HOOFDSTUK I  .
I  . l  .  S o m e n v o t t i n g .
|  . 2 .  S u m m o r y
De d iverse psychologische onderzoeken b i i  pot ienten met  gelocol iseerde
-hersenstoorn issen d ie we in  de volgende hoofdstukken zul len beschr i iven,  vonden
hun oorsprong in  de vroog noor  de k l in ische vol id i te i t  von een reeks d iognos-
t isch gebru ike l i ike tests .  Goondeweg nomen locol isotor ische hypotheses en
vrogen noor  de betekenis  von de testu i ts logen een steeds grotere p lqots in .
Het  eerste deel  von onze onderzoekingen (hoofdstvk2 t /m 5)  is  ger icht  op
de  resu l to ten  b i i  t es ts  voor  o rgon isch-cerebro le  s too rn issen  en  b i i  i n te l l i gen t ie -
tests  von pot ienten met  poroxysmo le EEG-ofwi ik ingen in  de temporo le  gebieden .
Nodo t  b i i  twee  onderzoeken  b l i i k t ,  do t  deze  po t ien ten  b i i s lech ts  we in ige  von
de  ve le  tes tvo r iobe len  een  s ign i f i con t  ve rsch i lme t  con t ro leg roepen  ve r tonen ,
wordt  in  het  tweede deel  (hoofdstuk ó t /m B)  een noder  locol isotor isch onder-
zoek noor  de geconstoteerde verschi inse len ingeste ld  .
He t  EEG o ls  en ig  c r i te r ium word t  doorb i i  ve r lo ten  en  ve rvqngen  door  een  neuro -
log ische beoordel ing von gelocol iseerde hersenstoorn issen,  geboseerd op een
combino t ie  von  gegevens  ve rk regen  b i i  k l i n i sch  onderzoek ,  e lec t ro -ence fo lo -
grof ie ,  sc int igrof ie ,  ongiogrof ie  of  operot ie  (hoofdstuk ó)  .  De test resul to ten
b i i  de  Wechs le r  Be l levue  In te l l i gen t ie tes t  (hoo fds tvkT)  en  b i i  de  Rorschoch tes t
(hoofdstuk B)  worden don nogegoon b i i  pot ienten met  s toorn issen,  gelocol iseerd
in  de  l i nke r  o f  rech te r  hemis feer ,  b innen  o f  bu i ten  de  temporo le  geb ieden .
Voorol  op de problemen b i i  de psychologische in terpretot ie  von de scores wordt
gewezen . ïens lotte worden in het derde dee I (hoofdstuk 9 t/m 12) de loco l iso-
to r i sche  ve rge l i i k ingen  voor tgeze t  met  enke le  p roeven ,  d ie  n ie t  to t  he t  mees t
ge i i k te  o rsenoo l  von  de  k l i n i sche  psycho log ie  behoren ,  nome l i i k  ve rbo le  lee r -
en geheugentoken en tochis toscopische xper imenten.  De keuze von deze token
wos geboseerd op l i t terotuur  over  de ef fekten von stoorn issen in  de temporole ge-
b ieden ,  moor  b i i  een  nodere  ono lyse  b l i i k t  he t  noodzoke l i i k  te  z i i n ,  meer  occen t
op  ondere  inde l ingen  te  leggen .
Nq  de  summiere  beschr i i v ing  von  deze  ve rschu iv ing  von  een  v r i i  g lobo le
k l in i sche  v roogs te  I t i ng  noor  meer  spec i f i eke  loco  l i so to r i sche  ve ronders te  I  l i ngen
en de vervonging von o lgemeen gebru ike l i ike tests  door  proeven d ie beter  op ge-
speci f iceerde hypotheses kunnen oonslu i ten r  zu l len we thons een vr i i  u i tvoer ige
somenvot t ing von e lk  von de hoofdstukken geven.
De eerste hoofdstukken z i in  ger icht  op psychologisch testonde rzoek b i i  po-
t ienten met  poroxysmo le temporo le  EEG-ofwi ik ingen,  met  temporo le  epi leps ie
o f  psychomoto r i sche  ep i  l eps ie .  No  een  te rm ino log ische  in le id ing  op  deze  be-
g r ippen  word t  een  l i t t e ro tuuroverz ich t  over  de  bev ind ingen  met  pe rsoon l i i k -
heidstests  en prestot ie tests  gegeven (hoofdstuk 2)
Op g rond  von  de  des t i i ds  en  ook  nu  nog  we lgongbore  opvo t t i ngen  in  de
k l in i sche  psycho log ie  zou  men veronders te l l en ,  do t  po t ien ten  met  temporo le
s toorn issen  logere  scores  zu l len  ieveren  b i id ie  tes rs  d ie  mees to l  "o rgon ische
tests"  genoemd worden en wooryon doorgoons oongenomen wordt ,  dot  ze ge-
voe l ig  z i i n  voor  o l l e rhonde  s toorn issen  in  ce rebro .  In  een  eers te  onderzoek(hoofdstuk 3)  worden dergel i ike test resul to ten von 48 pot iente, r  b i i  wie poroxys-
mo le  temporo le  EEG-o fw i i k ingen  woren  gecons to iee rd  ve rge leken  met  d ie  von
22 pot ienten,  von wie het  EEG in o l le  opzichten o ls  n iet  q fwi ikend werd beoor-
dee ld .  De  conc lus ie  word t  ge t rokken ,  dq t  vqn  de  gehon teerde  tes ts  geen  d iog -
nos t i sche  b i id roge  i s  te  ve rwoch ten  b i i  deze  vo rm vqn  ce rebrq le  s too in issen .
In hetzel fde onderzoek (hoofdstuk 3)  wordt  nogegoCIn of  de pot ienten met
t e m p o r o l e  E E G - o f w i i k i n g e n  z i c h  b i i  e e n  r e e k s  o n d e r e  v o r i o b e l e n ,  d i e  n i e t  o l s
o lgemene ind ices voor  cerebro le  s toorn issen , ,vorden beschouwd,  onderscheiden
von  de  over ige  po t ien ten  d ie  voor  een  k l i n i sch  psycho log isch  onderzoek  worden
oongemeld .  Noos t  de  genoemde g roep  po t ien ten  met  een  n ie t  o fw i i kend  EEG
worden  de  tes t resu l to ien  von  o l le  po t ien ten  d ïe  in  deze l fde  per iode  ge tes t  werd -
e n  o l s  d e  t e m p o r o l e  p o i ï e n t e n  o l s  v e r g e l i i k i n g s m o t e r i o a l  g e b r u i k t .  D á  g r . " p u n
z i i n  b i i d i t  o n d e r z o e k  o f k o m s i i g  u i t  d e  p s y c h i o t r i s c h e  e n  i n  g e r i n g e r  o o n t o Í r i t
d e  n e u r o l o g i s c h e  u n i v e r s i t e i t s k l i n i e k  t e  G r o n i n g e n  . B i i  e e n  t w e e d e  o n d e r z o e k(hoo fds tuk  4 )  beperken  we  ons  to t  po t ien ten  u i t  de  neuro log ische  k l ïn iek ,  d ie
in de loop von twee ioren voor  een psychodiognosi isch onderzoek werden oonge-
me ld .  Von  de  ' | 04  po t ien ten  b leken  54  poroxysmo le  iemporo le  EEG<fw i i k ingen
t e  v e r t o n e n ,  b i i 5 0  w o s  d i t  n i e t  h e f  g e v o l .  W e  v o t t e n  d e  r e s u l t o t e n  v o n  b e i d e
onderzoeken  somen onder  ve rw i i z ing  noor  de  conc lus ies  u i t  he t  l i t t e ro tuuronder -
z o e k :
.  
De  psychomoto r i sche  o f  temporo le  ep i lep t i c i  z i i n  vo lgens  de  l i t t e ro tuur  n ie t
gekenmerk t  door  tekor ten  in  o lgemene in te l l i gen  t i e ,  anze  be ide  temporo le  g roe-
P e n  z i [ n  w o t  b e t r e f t  h e i  W e c h s l e r  l Q  n i e t  v e r s c h i l l e n c l  v o n  d e  c o n t r o l e g r o e p e n .
V o l g e n s  d e  l i t t e r o t u u r  i s  d e  c o n c e n t r o i i e  b e t e r  c l o r r  v q n  c e n t r e n c e f o l e  e p i l e o t i c i ,
onze  g roePen z i i n  b i i  de  Bourdon ,  de  Push  Bu t ton  Tes t  en  he t  rege lmot ig  voor t -
ze t ten  von  de  M i ropo t ronen  n ie t  s lech te r  dcn  de  con t ro leg roepen .  Een  g ro te r
ve rbo l -pe r fo rmonce  ve rsch i l  word t  noch  ïn  de  recen te re  l i t t u ro tuur ,  no"h  U i i
onze  po t ïen ten  gevonden .  In  de  l ï t t e ro tuur  word t  b ï i  l i nke r  foc i  c l i kw i i l s  een
l o g e r  v e r b o o l  l Q  g e c o n s t o i e e r d ,  b ï i é é n  v o n  o n z e  o n d e r z o e k e n  k o m t  b i i d e  v e r -
bo le  sub tes t  "o lgemene on tw ikke l ing"  von  de  Wechs le r  een  ve rsch i l  t ussen  de
l inker  en  rech te r  subgroep  noor  vo ren .  He t  "p loo t ies  rongsch ikken"  word t  zowe l
in  de  l i t t e ro tuur  o  l s  b i i  onze  onderzoeken  ïn  ve rbond  gebroch t  7 'ne t  temporo te
s foorn issen .  Een  nodere  sugges t ie  von  sommige  ou teurs ,  dq t  he t  h ie r  i n  he t  b i i -
zonder  goo t  om rech ts temporo le  s too rn issen  konden  w i i  n ie t  beves t igen .De  h ie r -
b i i  i n  de  l i t t e ro tuur  mees t  gongbore  in te rp re to t ie  do t  een  de fec t  i n  de  v i sue le
percep t ie  de  oorzcok  i s ,  i s  ons  inz iens  n ie t  over tu igend  genoeg  en  ve re is t  tes ts
d i e  e e n d u i d i g e r  t e  i n t e r p r e t e r e n  z í i n .
Nqos t  p res to t ie tes ts  komen in  he t  l i t t e rq tuuroverz ich t  pe rsoon  l i i khe ids tes ts
o o n  d e  o r d e .  S l e c h t s  o v e r  é é n  v o r i o b e l e  i s  m e t  e n i g e  s t e l l i g h e i d  i e t i  t e  c o n c l u -
deren:  temporole pot ienten hebben geen hogere neurot ic isme-scores dqn con-
t ro lepo t ien ten .  In  onze  e igen  onderzoeken  v ,zo rden  geen  neuro t i c i sme-scho len
toegepost  . Hoewe I  de onderzoeken over  ondere perscon l i  ikhe idstests  moei  l i  ik
v e r g e l i i k b o o r  z i i n ,  k o m t  i n  d e  l i t t e r o t u u r  h e r h o o l d e l i i k  d e  s u g g e s t i e  n o o r  v o r e n ,
dot  een vr i i  voog oongeduid Rorschochsyndroom, woorbi i  perseverot ie  en onbe-
heers te  reoc t ies  zouden  op t reden ,  d i kw i i l s  b i i  t emporo le  s too rn issen  voorkomt .
O o k  b i i o n z e  b e i d e  o n d e r z o e k e n  b l i i k t  d i t  h e t  g e v o l t e  z i i n .  H e l o o s  i s  h e t  o n s
evenmin  o ls  in  de  l i t t e ro tuur  moge l i i k ,  met  meer  geob iec t i veerde  Rorschochbe-
oorde l ingen  (o .o  .  onx ie ty  en  hos t i  l i t y  vo lgens  E l i zu r )  g roepsversch i l l en  te  con-
s to te ren .  Enke le  ondere  sugges t ies  u i t  de  l i t t e ro tuur  over  sch izo f ren i fo rm gedrog
o f  b i zo r re  u i t i ngen  kunnen  we met  de  M i ro tes t  en  teken ingen  n ie t  beves t igen . ln
de  psycho log ische  pub l i ko t ïes  over  psychomoto r i sche  o f  temporo le  ep i  l eps ïe
word t  i n  toenemende mote  de  nodruk  g " legd  op  de  ve rsch i l l en  tussen  de  e f fec ten
von  l i nke r  en  rech te r  foc i ,  en  op  overeenkomsten  met  ondere  don  ep i  l ep t i sche
s toorn issen  in  de  temporo le  geb ieden .  De  ve rge l i i k ingsgroepen  worden  don  d ik -
w i i l s  gevormd door  po t ïen ten  met  s too rn issen  in  de  f ron to le  o f  po r ie to le  geb ieden .
We zu l len  deze  tenden t ie  ïn  de  nu  vo lgende  onderzoeken  vo lgen .
ln  he t  tweede  dee l  word t  l oco l i so to r i sch  onderzoek ,  woorb i i  de  e f fec ten
von  ce rebroo l  ge loco l ï seerde  les ies  onder l i ng  ve rge leken  worden ,  oon  de  o rde
ges te ld .  Woor  he t  h ie r  i n  he t  o lgemeen s teeds  om k le ine  onderzoekgroepen  goo t ,
word t  i n  een  beschouwing  over  u i tgongspun ten  en  methoden  b i i  l oco l i so to r i sch
onderzoek  (hoo fds tuk  ó ) ,  onder  meer  s te rk  de  nodruk  g " legd  op  de  con t ro le  over
secundo i re  en  in te r fe re rende  vo r iobe  len  :  de  u i tgebre idhe id ,  e rns t ,  oo rd  en  duur
von  de  s toorn is ,  de  oonwez ighe id  von  o lgemene en  d i f fuse  hersens toorn issen ,  de
lee f t i i d ,  he t  ges loch t ,  de  v roegere  copoc i te i ten  en  in te resses ,  en  de  hu id ige
s i t u o t i e  v o n  d e  p o t i e n t .  V e r s c h i l l e n d e  m e t h o d e n  e n  p r o b l e m e n  b i i d e  s e l e c t i e
en  onderverde l ing  von  de  onderzoekgroepen  worden  besproken  en  de  wense l ï i k -
he id  word t  benodruk t  von  een  con f ro le  op  de  neuro log isch  von  oudsher  bekende
de fec ten  o ls  o fos ie ,  po rese  en  hemionops ie ,  b i i  psycho log isch  onderzoek  op  resp .
ve rboo l ,  moto r i sch  en  v i suee l  geb ied .  Vervo lgens  word t  i n  d i t  hoo fds tuk  een  be-
schr i i v ing  gegeven  von  de  se lec t ie  en  de  neuro log ïsche  beoorde l ingen  vqn  de  in
to toq l  84  po t ien ten ,  d ie  oon  onderde len  von  ons  onderzoek  dee lnomen.  Ru imte -
innemende processen en vootstoorn issen woren de meest  voorkomende d iognoses.
In  hoo fds tuk  7  worden  deze  locq l i so to r i sche  methoden  o l le reers t  toegepos t
b ï i  d e  W e c h s l e r  B e l l e v u e - r e s u l t o t e n  v o n  p o t i e n t e n  m e t  g e l o c o l i s e e r d e  c e r e b r o l e
s toorn issen .  B i i  he t  "p loo t ies  rongsch ikken"  do t  b i i  onze  voorgoonde  onderzoe-
ken  logere  scores  b i i  de  po t ien ten  met  temporo le  EEG-o fw i j k ingen  op leverde ,
worden thons geen groepsverschi l len geconstoteerd,  noch tussen temporool  en
e lders  ge loco l i seerde  les ies ,  noch  tussen  s toorn issen  in  de  l i nke r  o f  rech te r  he -
m i s f e e r .  B i i d e  s u b t e s t  " o l g e m e n e  o n t w i k k e l i n g "  w o r d t  e v e n o l s  b i i e e n  v o r i g
onderzoek  een  ve rsch i l  t ussen  l i nks temporo le  n  rech ts temporo le  po t ien ten  ge-
cons to teerd ;  d i t  ge ld t  bovend ien  voor  en ige  ondere  ve rbo le  Wechs le rscores .
E e n  d e r g e l i i k  v e r s c h i l t r e e d t  n i e t  o p  t u s s e n  d e  l i n k e r -  e n  r e c h t e r h e m ï s f e e r p o -
t i e n t e n  m e t  l e s i e s  b u i t e n  d e  t e m p o r o l e  g e b i e d e n .  B ï i n a d e r e  o n o l y s e  b l i i k t  d o n
he t  op t reden  von  een  k l i n ïsch  mon i fes te  o fos ie  de  doors loggevende  ioc to r  te  z i i n .
D e z e  g e g e v e n s  l u i t e n  o o n  b i i  r e c e n t e  k r i t ï s c h e  l i t t e r o i u u r  o v e r  d e  l c c o l i s o -
tor ische betekenis  von Wechslerscores,  woor in gewezen wordt  op de onbevredi -
gende resul to ten met ,  en de onzekere in terpretot ie  von de per formonce-scores,
op de inv loed von in ter fererende foctoren wooronder  de ofos ie en op de hoog-
s tens  sub t ie le  ve rsch i l l en  d ie  pos  b i i  g ro te  onderzoeksgroepen  s ign i f i con t  worden .
D e  k l í n i s c h e  b r u i k b o o r h e i d  b i i  i n d i v i d u e l e  d i o g n o s t i e k  i s  h i e r d o o r  d u b i e u s  t e
noemen.  Voornome l i i k  b i i  de  reseorch  over  de  gevo lgen  von  temporo le  lobec to -
mie  word t  de  ind ruk  gewek t  do t  men met  ve rbo le  geheugenproeven  to t  du ide l i i k -
e r  d i f fe ren t io t ies  kon  komen;  in  hoo fds tuk  9  en  l0  word t  h ie r  noder  op  in  gegoon .
In een volgend hoofdstuk (hoofdstuk 8)  wordt  eerst  nog een ondere veel  ge-
bru ik te test ,  de Rorschoch,  oon een noder  onderzoek onderworpen.  Opnieuw
b l i i k t  een  g loboo l  exper too rdee l ,  over  de  oonwez ighe id  von  " temporo le  ve rsch i in -
se len" ,  thons  gegeven  door  ve rsche idene  beoorde loors  over  p ro toco l len  woorb i i
c o n t o m i n o t i e  g e h e e l  i s  u i t g e s l o t e n ,  e e n  s i g n i f i c o n t e  m o t e  v o n  v o l i d i t e i t  t e  v e r -
tonen .  De  overeens temming  tussen  de  beoorde loors  i s  evenwe l  zeer  mot ig  te
noemen.  Pog ïngen  he t  g lobo le  exper too rdee l  te  ve rvongen  door  be te r  omschreven
inhoudsco tegor i se r ingen  leveren  ook  nu  geen  bevred igende  resu l to ten  op .  We l
b l i l k e n  e r t t e l i i k e  n o d e r  o m s c h r e v e n  k e n m e r k e n ,  n o m e l i i k  b e o o r d e l i n g e n  o p  t o o l -
ospec ten ,  pe rsevero t ie ,  des t ruc t ie  en  hu lpe looshe id  en  te l l i ngen  von  eers te -
persoons  p ronomino  en  s te reo type  du id ingen ,  een  s ign ï f i con te  somenhong  met  de
oonwez ighe id  von  temporo le  s too rn issen  te  ve r tonen .  Deze  somenhqng  word t
e v e n w e l  s l e c h t s  b i i  s o m m i g e  b e o o r d e l o o r s  g e c o n s t o t e e r d  e n  w i s s e l t  b i i d e  v e r -
sch i l l ende  onderzoeken  .  Opn ieuw z ien  we  een  s  lech ts  zeer  mot ige  overeen-
stemm ing tussen de beoorde loors .
B i i  he t  exper too rdee l  b l i i k t  he t  ges loch t  von  de  onderzoch te  vqn  inv loed
t e  z i i n ,  i n  d i  e  z i n  d o t  d e  v o l i d i t e i t  b e p e r k t  i s  i o t  m o n n e n  m e t  t e m p o r o l e  s t o o r -
n i s s e n .  B i i  n i e t - t e m p o r o l e  p o t i e n t e n  i s  e r  g e e n  e f f e c t  v o n  h e t  g e s l o c h t  o p  d e
exper too rde len  te  cons to te ren .  Een  bewerk ing  von  l i t t e ro tuurgegevens  le id t  to t
deze l fde  conc lus ie .  Voor  deze  onverwoch te  in te roc t ie  tussen  ges loch t  en  loco-
l i s o t i e  k u n n e n  w e  g e e n  e e n d u i d i g e  v e r k l o r i n g  g e v e n .
Ten oonzien von de speci f ic i te i t  en de betekenis  von het  exper toordeel  is
h e t  v o n  b e l o n g ,  d o t  d e  o f w i i k i n g e n  o f w e z i g  b l i i k e n  t e  z i i n  b ï i e e n  n o r m o l e  c o n -
t ro legroep,  re lot ie f  wein ig geconstoteerd worden b i i  contro legroepen overwegend
bes toonde  u i t  psych io t r i sche  po t iën ten ,  voker  in  een  neuro log ische  con t ro leg roep ,
in  he t  b i i zonder  b i i  ge loco l i seerde  hersenbeschod ig ingen   tens lo t te  he t  mees t
f requen t  b i imonnen  met  temporo le  s too rn issen .  In  tegens te l l i ng  to t  nogo l  p remo-
tu re  u i t sp roken  in  de  l i t t e ro tuur  goo t  he t  h ie r  dus .n ie t  om oonwi i z ingen  voor  pe r -
soon f  i i khe idss toorn issen  o f emot ione le  lob i l i t e i t  zoo ls  d ie  b i i  psych io t r i sche  po-
t iën ten  voorkomen.  He t  l i i k t  ons  he t  mees t  woorsch i in l i i k ,  do t  he t  h ie r  om een
conglomeroot  von neuro logische symptomen goot ,  dot  vr i i  gebrekk ig met  de Ror-
schochbeoordel  ingen benoderd wordt  .
In  he t  de rde  dee l  word t  g "p ;ogd ,  enke le  psycho log ische  de fec ten  d ie  oon
stoorn issen in  resp.  de l inker  of  rechter  hemisfeer  worden toegeschreven,  te
onderzoeken  met  eendu id ige r  in te rp re teerbore  techn ieken .  Voor  ve rbo le  geheu-
gens toorn issen  gebru iken  we  lee r -  en  inp ren t ings token ,  voor  v i sue le  s too rn issen
toch is toscop ische  p roeven .  Be ide  onderwerpen  worden  inge le id  door  een  u i t -


































































In  hoo fds tuk  9  word t  de  l i t t e ro tuur  over  he t  omnes t i sch  syndroom b i Í  b i l o te -
ro le  h ippocompusbeschod ig ingen  en  over  de  ve rbo le  en  non-verbo le  geheugen-
s toorn issen  b i iun i lo te ro le  ce rebro le  les ies  besproken .  Door  de  g ro te  houu" " lhe id
l i t t e ro tuur  over  de  gevo lgen  von  temporo le  lobec tomieën  word t  vook  de  ïnd ruk
g e w e k t ,  d o t  h e t  h i e r  o m  s p e c i f i e k  t e m p o r o l e  v e r s c h í i n s e l e n  g o o t .  B i i n o d e r e  b e -
s c h o u w i n g  b l i i k t ,  d o t  e r  e n e r z i i d s  d u i d e l i i k e  o o n w i i z i n g e n  b e s i o o n  v o o r  d e  b e -
teken is  von  de  h ippocompo le  s t ruc tu ren  b innen  de  temporoo lkwob,  moor  do t  e r
o n d e r z i i d s  o o k  b i i  l e s i e s  b u i t e n  d e  t e m p o r o l e  g e b i e d e n  o f w i i k i n g e n  o p t r e d e n , d i e
ze . l f s  e rns t ige r  kunnen  z i i n .  Wot  de  func t ies toorn is  be t re f t  *o rd i  b i i  he t  b i l q te -
ro le  h ippocompus-syndroom de  nodruk  ge legd  op  de  onges toorde  onmïdde l l i i ke
reproduc t ie  von  subsponne  memorondo  en  he t  nogenoeg  vo l led ig  fo len  b i i  he t
oqn le ren  von  suPrqsPonne  memorondo  en  b i i  l onger  du rende  re ten t ie  von  recen t
ve rk regen  in fo rmot ie .  Versch i l . l ende  in te rp re to t ies  worden  besproken .  Ook  b i i
d e  u n i l o t e r o l e  s y n d r o m e n  c o n c l u d e r e n  w e ,  d o t  d e  f u n c t i o n e l e  o f w i i k i n g e n  i n
s te rke re  mote  op t reden  b i i  i nvoer ing  von  een  re ten t ieper iode .  Voor ts  komt  de
re lo t ie  tussen  l i nke r  les ies  en  ve rbo le  geheugens toorn issen ,  en  tussen  rech te r -
les ies en non-verbole geheugenstoorn issen oon de orde,  otsook de inv loed von
he t  tempo en  de  modo l i te i t  woor in  de  took  word t  gepresen teerd .
In  hoo fds tuk  l0  word t  ve rs log  gedoon  over  e igen  onderzoek  met  enke le  ve r -
bo le  geheugen token ,  nome l i i k  he t  oon le ren  vc rn  een  d r ie to l  woordporen ,  he t  on t -
houden  von  een  herhoo lde l i i k  gepresen teerde  woordenser ie  n  he t  on thouden  von
een  ve rhoo l .  Vooro fgoond  oon  he t  neuropsycho log isch  onderzoek  worden  b i i  po -
t i en ten  zonder  ge loco l i seerde  ce rebro le  s too rn issen  onder  meer  de  co r re lo t ies
m e t  l e e f t i i d ,  i n t e l l i g e n t i e ,  g e s l o c h t ,  d e  i n t e r r e l o t i e s  t u s s e n  d e  t e s t s  e n  d e  i n -
te rne  be t rouwboorhe id  nogegoon .  B i I ve rder  onderzoek  word t  reken ing  gehouden
m e t  d e  g e b l e k e n  s o m e n h o n g  m e t  l e e f t i i d  e n  i n t e l l i g e n t i e  e n  m e t  d e  o m s t o n d i g -
he id ,  do t  b i i  een  exp lo ro t ieve  foc to rono lyse  noos t  re lo t ies  tussen  de  geherg"n -
scores,  een fqctor  geÍr r terpreteerd kon worden o ls  " tempo".
Hp t  onderzoek  b i i  po t ien ten  met  ge loco l i seerde  les ies  toon t  don  ten  eers te
o o n '  d o t  d e  o u d i t i e v e  o f  v i s u e l e  m o d o l i t e i t  v o n  o o n b i e d i n g  n i e t  d o o r s l o g g e v e n d
is  voor  he t  op t reden  von  logere  scores  b i i  po t ien ten  met  l i nke rhemis feer  s ioo r -
n issen .  Ïussen  rech te rhemis feer  po t ien ten  en  con t ro les  t reed t  geen  s ign i f i con t
ve rsch i l  op ,  zodo t  de  ve rbo le  geheugenscores  n ie t  gez ien  kunnen  worden  o ls  o l -
g e m e n e  i n d i c e s  v o o r  e e n  o r g o n i s c h - c e r e b r o l e  s t o o r n i s .  A f o s i e  c o r r e l e e r t  m e t  o l l e
oon  de  tes ts  on t leende  inp ren t ings -  en  lee rscores /  moor  n ie t  met  de  bespor ings -
s c o r e s  b i i  e e n  n o  e e n  t i e n t o l  m i n u t e n  h e r h o o l d e  i e s t o f n o m e .  B i i  n ï e t  q f o t i s c h e
l inkerhemis feerpo t ien ten  leveren  iu i s t  deze  bespor ingsscores  de du ide l i i ks te  ve r -
sch i l l en  met  rech te rhemis feerpo t ien ten  op .  Aon  deze  tegens te l l i ng  word i  de
sugges t ie  on t leend ,  do t  de  e f fec ten  von  l i nke r  les ies  d ie  n ie t  gepoord  goon  met
o fos ie ,  n ie t  o l s  een  gemi t igeerde ,  subk l in i sche  vo rm von  q fos ie  opgevo t  moeten
worden .  Een  noder  onderzoek  b i ide  n ie t  o fo t i sche  po t ien ten  lever t  oonwi i z ingen
oP voor  een somenhong tussen l inksf ronto le les ies en een t roger  tempo,  tussen




Er komen geen speci f ieke re lot ies tussen de testscores en onter ior temporole les ies
noor  voren,  woorbi i  er  op gewezen wordt  dot  temporole lobectomieën n iet  in
onze onderzoeksgroep voorkwomen,  terwi i l  er  evenmin oonwi iz ingen verkregen
woren voor hippocompo le stoornissen .
ln  hoofdstuk l l  wordt  de l i t terotuur  over  s toorn issen b i i  v isuele token be-
sproken .  E r  word t  q l l e reers t  een  ondersche id  gemook t  tussen  ru imte l i i ke  en  per -
cep tue le  foc to ren ,  d ie  d i f fe ren t iee l  b i i  g " loco l i seerde  les ies  ges toord  kunnen
z i in .  Ru imte l i i ke  s too rn issen  worden  don  in  ve rbond  gebroch t  met  les ies  in  de
l inker  po r ie too lkwob  en  in  de  rech te r  hemis feer ,  woorsch i in l i i k  met  u i t zonder ing
von  de  f ron to le  geb ieden .  Percep tue le  s too rn issen  ve r tonen  een  vee l  meer  exc lu -
s ieve  somenhong  met  de fec ten  in  de  rech te r  hemis feer .  Ru imte l i i ke  s too rn issen
cor re le ren  met  de  omvong  von  he t  ce rebro le  de fec t ,  b i i de  percep tue le  s too rn is -
sen is  een dergel i ik  mosso-ef fect  n iet  geconstoteerd.  Bi i  be ide soor ten stoorn is-
sen  word t  de  inv loed  von  temporo le  les ies  d ikw i i l s  over t ro f fen  door  d ie  von  por ie
to le  en  temporo -occ ip i to le  les ies .  Een  nodere  beschouwing  von  de  gegevens  over
v isuo-percep tue le  s too rn issen  lee r t ,  do t  de  rech te rhemis feer -dominon t ie  h ie rb i i
h e t  d u i d e l i i k s t  o o n  t e  t o n e n  i s ,  w q n n e e r  b i i d e  h e r k e n n i n g s t o o k  c o m p l i c e r e n d e
cond i t i es  worden  ingevoerd ,  zoq ls  onvo l led ighe id  en  comouf  loge  von  de  o fbee l -
d i n g e n ,  g ê l i i k t i i d i g e  o o n b i e d i n g  v o n  e t t e l i i k e  i t e m s ,  e e n  g r o o t  o o n t o l  o l t e r n o -
t i e v e n  b i i  m u l t i p l e - c h o i c e  r e o c t i e s ,  e n  k o r t d u r e n d e  x p o s i t i e .
A o n  d e  v r i i s c h o o r s e  o n d e r z o e k e n ,  w o o r b i i  d e  p l o o t s  v o n  o o n b i e d i n g  i n  h e t
gez ich tsve ld  onder  con t ro le  gehouden  word t ,  kunnen  tens lo t te  nog  twee  be long-
r i i ke  oonvu l lende  sugges t ies  on t leend  worden .  De  eers te  be t re f t  een  con t ro lo -
te roo l  l es ie -e f fec t ,  woorb i i  zowe l  s too rn issen  in  de  l i nke r  o l s  in  de  rech te r  he -
mis feer  een  node l ige  inv loed  op  de  woorneming  in  de  tegenover l i ggende  he l f t
v o n  h e t  g e z i c h t s v e l d  z o u d e n  u i t o e f e n e n .  E r  b l i i f t  e n i g e  t w i i f e l  b e s t o o n  o f  d i t
e f fec t  i nderdood  b i i  po t ien ten  zonder  p r imo i re  gez ich tsve ld -de fec ten  i s  oon  te
tonen .  De  ondere  sugges t ie  be t re f t  de  inv loed  vqn  p r imo i re  gez ich tsve ld -de fec -
t e n  i n  h e t  o l g e m e e n .  B i i n i e t - c o g n i t i e v e  v i s u e l e  p r o e v e n  o l s  c r i t i s c h e  f u s i e
f requen t ie  en  odop to t ie t i i den  t reden  b i i  po t ien ïen  met  gez ich fsve ld -de fec ten  ook
in  de  sch i inboor  in toc t  geb leven  gez ich isve ldgedee l ten  s toorn issen  op .  Nouwkeu-
r ige  gegevens  over  cogn i t i eve  herkenn ings token  on tb reken /  moor  b i i  cen t ro le
e x p o s i t i e  w o o r b i i  l o n g d u r i g e  b e s c h o u w i n g  e n  v i s u e l e  s c o n n i n g  m o g e l i i k  z i i n ,
t reden  geen  logere  herkenn ingsscores  b ï i  deze  po t ien ten  op .
In  hoo fds tuk  l2  tens lo t te  word t  ve rs log  u i tgebroch t  over  e igen  toch is toscop i -
sche  p roeven ,  woorb i i  he t  onderzoek  qch te reenvo lgend  ger i ch t  i s  op  een  e f fec t
von  p r imqï re  gez ich tsve ld -de fec ten ,  op  een  con t ro lo te roo l  l es ie -e f fec t  b i i  po -
t ïen ten  zonder  gez ich tsve ld -de fec ten  en  op  dominon t ie -ve rsch i inse len  b i i  rech te r
en  l i nke r  hemis feers toorn issen .  H ie roon  vooro fgoond  komt  de  cons t ruc t ie  von  de
proeven  en  he t  onderzoek  h ie rmee b i ipo t ien ten  zonder  ce rebro le  s too rn issen  oon
de orde.  Er  wordt  gebru ik  gemookt  von successieve presentot ie  von woorden,
von  s t ippengroepen /  von  nonsens f igu ren  en  von  woordgedee l ten .  De  s t imu l i  wor -
den  in  een  sch i inboor  on rege lmot ige  vo lgorde  cen t roo l  o f  i n  één  von  de  gez ich ts -









































Bi i  he t  onderzoek  von  n ie t -ce rebroo l  ges toorden  b l i i k t  do t  de  lee f t i i d  von  de
onderzoch ten  een  s ign i f i con te  foc to r  i s ,  te rw i i l  vo r iobe len  o ls  l i nkshond ighe id ,
ges loch t  en  in te l l i gen t ie  geen  meetbore  inv loed  hebben .  De  lee f t i i d  word t  don
ook  b i i  de  vo lgende  onderzoeken  onder  con t ro le  gehouden .  Er  word t  b i i de
s t ippen ,  f i gu ren  en  woordgedee l ten  en  b i i  ko r te ,  f requen t  i n  de  neder londse
tool  voorkomende woorden geen osymmetr ie  tussen de l inker  en rechter  hel f t  von
he t  gez ich tsve ld  gecons to teerd ,  zodo l  een  co r rec t ie  h ie rop  b i i  de  vo lgende  on-
derzoeken overbodig is  .
B i i  p o t i e n t e n  m e t  p r i m o i r e  g e z i c h t s v e l d - d e f e c t e n  b l i i k t  d e  t o c h i s t o s c o p i s c h e
w o o r n e m i n g  o o k  i n  d e  z o g e n o o m d  i n t o c t e  v e l d h e l f t  o n d e r  d e  n o r m  t e  b l i i v e n . D i t
w i i s t  e r  o p ,  d o t  o o k  b i i c o g n i t i e v e  h e r k e n n i n g s t o k e n  h e t  f u n c t i o n e r e n  v o n  e e n
bepoo ld  ve ldgedee l le ,ze l f s  wonneer  d i t  onder  de  d i rec te  con t ro le  von  de  n ie t
beschod igde  hemis feer  s too t ,  o fhonke l i i k  i s  von  de  in toc the id  von  de  over ige
v e l d g e d e e l t e n .
B i i  po t ien ten  d ie  vo lgens  he t  neuro log isch  onderzoek  geen  p r imo i re  ve ld -
de fec ten  hodden ,  word t  oonge toond  do t  de  scores  in  de  ve ldhe l f t  con t rq lo te roo l
o o n  d e  c e r e b r o l e  l e s i e  s i g n i f i c q n t  l o g e r  z i i n .  D i t  e f f e c t  k o m t  i n  g e l i i k e  m q t e
v o o r  b i i  l i n k e r  e n  r e c h t e r  h e m i s f e e r l e s i e s  n  b i i  o n t e r i o r  e n  p o s t e r i o r  l e s i e s .
Enige in terpretot ies worden oon de orde geste ld,  woorbi i  vooro l  ingegoon wordt
op  de  lq te ro le  ger i ch the id  von  de  v i sue le  woorneming  en  op  de  moge l i i ke  over -
eenkomst  met  he t  syndroom vqn  de  ho l f z i i d ige  ve rwoor loz ing .  De  resu l to ten  w i i -
z e n  e r o p ,  d o t  d e  f u n c t i o n e l e  v e r b i n d ï n g e n  b i n n e n  d e  h e m i s f e r e n  b e l o n g r i i k e r
z i i n ,  don  de  connec t ies  tussen  be ide  hemis fe ren .
Noos t  deze  ve ld -e f fec ten  word t  de  inv loed  von  de  soor t  von  de  s t imu l i  no -
gegoon .  S toorn issen  in  de  l i nke r  hemis feer  b l i i ken  noch  op  de  ve rbo le  noch  op  de
non-verbo le  scores  een  inv loed  te  hebben .  S toorn issen  ïn  de  rech te r  hemis feer
leveren  een  s lech te re  percep t ie  von  de  s t ippengroepen  op .  l n te rp re to t ie f  sp reken
deze  bev ind ingen  een  dubbe le  d issoc io t ie  tegen ,  woorb i i  ve rbo le  s t imu l i  door
l i nke r  les ies  en  non-verbo le  s t imu l ï  door  rech te r  l es ies  benodee ld  zouden  worden ,
een  mode l  do t  to t  dusver re  b i i  geheugen token  en  oud i t i eve  percep t ie  bev red igend
word t  geoch t .  Enke le  specu lo t ies  over  ondere  ve rk lo r ingen  von  de  rech te rhemis -
fee r -dominon t ie  voor  bepoo lde  v i suo-percep tue le  token  komen oon  de  o rde .A ls
éen  von  de  moge l i l kheden  word t  tens lo t te  gesuggereerd ,  do t  he t  h ie r  i n  he t  b i i -
zonder  goo t  om he t  o f lezen ,  he t  success ie f  overz ien  von  wo t  in  ee rs te  ins ton t ie
o ls  een  vee lhe id  von  loss toonde  ind rukken  word t  e rvo ren .
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